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Penelitian ini berjudul â€œPerhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Harga Pokok Pesanan Pada Usaha Cahaya
Mata Di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseuaweâ€•. Pilakukan Usaha Cahaya Mata Kecamatan Blang Mangat Kota
Lhokseumawe merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kain bordir. Usaha Cahaya Mata melakukan kegiatan produksinya
berdasarkan pesanan dari konsumen. Secara khusus penelitian ini bertujuan menghitung (1) harga pokok produksi berdasarkan
metode harga pokok pesanan perbulan pada Usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, (2) hasil
penjualan per bulan pada Usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan (3) laba bersih per bulan pada
Usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu mengolah data untuk memperoleh data berbentuk angka dan menjelaskan serta
menggambarkan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Data penelitian ini bersumber dari usaha Cahaya Mata, sedangkan sumber
data adalah pemilik usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Pengumpulan data dilakukan dengan
dokumentasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha Cahaya Mata mengenai kegiatan perusahaan dan perhitungan harga
pokok produksi. Agar data hasil pengamatan dapat terpercaya, penulis menggunakan alat bantu perekam berupa alat tulis dan media
eloktronik . Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa harga pokok produksi bulan Maret 2018 pada usaha Cahaya Mata di
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yaitu sebesar Rp. 47.590.000. Hasil penjualan bulan Maret 2018 yang dilakukan
oleh usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 54.000.000 dan laba bersih bulan Maret
2018 yang diperoleh usaha Cahaya Mata di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 5.910.000.
